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Programma  
  
OCHTEND Plenair 
Zaal Gertrudiskapel 
  
Dagvoorzitter Prof.dr. Dike van de Mheen (IVO) 
09.30-10.00 Inschrijving en koffie 
10.00-10.05 Opening door Prof.dr. Dike van de Mheen (IVO) 
10.05-10.35 Keynote lezing: Hersenen op sterk water: de 
effecten van alcohol op de hersenontwikkeling 
Prof.dr. Guus Smit (VU, Moleculaire en Cellulaire 
Neurobiologie, Amsterdam) 
10.35-10.45 Discussie 
10.45-11.15 Koffie 
  
Twee ochtend parallelsessie met van tevoren toegestuurde papers 
  
Sessie A Alcohol en jongeren 
Zaal Gertrudiskapel 
Sessievoorzitter Drs. Fons Kok (IGZ/TADP) 
  
11.15-11.30 Drs. Evelien Smit (Trimbos-instituut) 
Preventieve gezinsgerichte interventies en het effect op 
alcoholgebruik van jongeren, een meta-analyse 
11.30-11.45 Dr. Regina van den Eijnden (IVO) 
Het gebruik van alcohol door jongeren: De rol van 
ouders 
11.45-12.00 Dr. Anneke Goudriaan (AMC, UVA) 
Patronen van alcoholgebruik en cognitieve functies: de 
voorspellende waarde van een besluitvormingstaak 
12.00-12.20 Referent: 
12.20-12.50 Discussie 
  
Sessie B Kwalitatief onderzoek 
Zaal Orkazaal 
Sessievoorzitter Prof.dr. Dike van de Mheen (IVO) 
  
11.15-11.30 Dhr. Ewald Witteveen (AIAR) 
Factors associated with initiation of cocaine and heroin 
among problem drug users: Reflections on interventions 
11.30-11.45 Drs. Cas Barendregt (IVO) 
Zorg en Repressie vermindert overlast 
11.45-12.00 Mw. Julie Tieberghien (ISD) 
Antwerpse Drug- en Alcohol Monitor (ADAM) 
12.00-12.20 Referent: 
12.20-12.50 Discussie  
  
12.50-14.00 LUNCH 
  
  
  
  
MIDDAG  
  
Vier parallelsessies  
  
Presentatie 15 minuten per voordracht 
Discussie 10 minuten per voordracht 
  
Sessie 1 Harm Reduction 
Voorzitter  
14.00-14.25 Dr. André van Gageldonk (Trimbos-instituut) 
Effectiviteit van harm reduction interventies: een 
beknopt overzicht van de literatuur 
14.25-14.50 Dr. Esther Croes (Trimbos-insituut) 
Harm reduction in prison:- state of play in the European 
Union 
14.50-15.15 Dr. Lisette Oliemeulen (IVO) 
Probleemgebruik van gedetineerden in Nederland 
15.15-15.45 Thee 
15.45-16.10 Mw. Charlotte van den Berg (GGD Amsterdam) 
Full participation in harm reduction programs decreases 
the risk for HIV and HCV: evidence form the Amsterdam 
Cohort Studies among drug users 
16.10-16.35 Drs. Jessica  Baars (IVO) 
Participatie in een gratis hepatitis B vaccinatie 
campagne onder druggebruikers 
  
Sessie 2 Determinanten van verslaving 
Voorzitter  
14.00-14.25 Dr. Michiel de Ruiter (AIAR) 
Hersenfuncties bij pathologische gokkers en rokers. Een 
MRI studie naar chemische en niet-chemische 
verslavingen 
14.25-14.50 Drs. Saar Pieters (Radboud Universiteit Nijmegen) 
Alcohol-gerelateerde cognities bij vroeg-adolescenten 
14.50-15.15 Mw. Mirjam van Keulen (IVO) 
Schuld en schaamte en de relatie tot afhankelijkheid 
van alcohol en drugs 
15.15-15.45 Thee 
15.45-16.10 Drs. Hanneke Creemers (Erasmus MC) 
Predicting cannabis initiation in early adolescence: 
temperamental traits versus behavioral problems -The 
TRAILS Study 
16.10-16.35 Dr. Wendy Ooteman (AMC UVA) 
Predicting the effect of naltrexone and acamprosate in 
alcoholdependent patients using phenotypic, 
endophenotypic and genetic indicators 
  
Sessie 3 Alcohol algemeen 
Voorzitter  
14.00-14.25 Drs. Gerda Rodenburg (IVO) 
Afname in binge drinking: resultaten van het NPO 2005 
14.25-14.50 Drs. Marjolein Dohmen (GGZ NML) 
Een onderzoek naar alcoholgebruik in keten in Noord-
Limburg 
14.50-15.15 Jojanneke Korte, Msc (Tactus) 
Het verschil in alcoholgebruik tussen keetbezoekers en 
niet-keetbezoekers in Twente 
15.15-15.45 Thee 
15.45-16.10 Ir. Heidi Linck (IrisZorg) 
Tendens 2007: alcohol- en drugsgebruik bij jongeren 
jongeren en jongvolwassenen in Gelderland 
16.10-16.35 Dr. Renske Spijkerman (Radboud Universiteit Nijmegen) 
Denkbeelden over drinkers en observaties in de bar: De 
relatie tussen drinker prototypen en het alcoholgebruik 
van studenten in een bar lab 
  
Sessie 4 Diversen 
Voorzitter  
14.00-14.25 Dr. Martijn Bool (Trimbos-instituut) 
Strengthening Families: kinderen van verslaafde ouders 
14.25-14.50 Drs. Lonneke van Nimwegen (Erasmus MC) 
Craving naar cannabis bij jong volwassenen met een 
eerste psychose; een dubbelblinde trial met olanzapine 
en risperidon 
14.50-15.15 Drs. Tony van Rooij (IVO) 
Online gaming: verslaving of leefwijze 
15.15-15.45 Thee 
15.45-16.10 Drs. Jacco Snippe (Intraval) 
Verslaafde (zeer actieve) veelplegers Twente 
16.10-16.35 Dr. Fabian Termorshuizen (Parnassia) 
Ambulantisering en heropnames bij dubbele diagnose 
patiënten, een analyse van zorgtrajecten 1996-2006 
  
16.35-17.30 Borrel 
 
 
